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Herman Prayitno K1512029. TINJAUAN RUMAH DINDING BATU KALI 
TERHADAP RESIKO GEMPA DI DESA KLAKAH KECAMATAN SELO 
KABUPATEN BOYOLALI. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Desember 2016. 
Tujuan dari penelitian ini untuk (1) mengetahui pengetahuan,  persepsi, dan 
harapan masyarakat tentang rumah tahan gempa; (2) mengetahui dampak gempa 
bagi masyarakat; (3) mengetahui resiko rumah dinding batu kali terhadap gempa. 
Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data adalah 
pemilik rumah dinding batu kali. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling, responden diambil dari tiga dusun dan masing-masing dusun 
tiga responden. Teknik pengumpulan data dengan observasi penilaian rumah, 
wawancara, angket, dan mencatat dokumen. Validasi menggunakan triangulasi 
data. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif. 
Hasil penelitian sebagai berikut, (1) pengetahuan masyarakat tentang rumah 
tahan gempa masih kurang, persepsi tentang rumah tahan gempa maih kurang baik, 
dan harapan masyarakat tentang rumah tahan gempa sangat besar. (2) dampak 
gempa bagi masyarakat menyebabkan kerusakan bangunan dan terganggunya 
aktivitas kehidupan sehari-hari. (3) resiko rumah dinding batu kali terhadap gempa 









Herman Prayitno K1512029. THE REVIEWS  OF STONE WALL HOUSES 
AGAINST THE EARTHQUAKE RISK AT KLAKAH VILLAGE  SELO 
DISTRICT BOYOLALI TOWN. Thesis, Faculty of Teaching and Education in 
Sebelas Maret University of Surakarta. December 2016 
The purposes of this reseach were to, (1) to determine the knowledge, 
perception, and expectations the peoples about concept of earthquake resistant 
houses (2) to determine the impact of earthquake for peoples (3) to determine risk 
of stone wall hauses against earthquake. 
This study was a descriptive qualitative research . The data source in this 
study were owner of stone wall houses. This study using purposive sampling and  
respondents were taken from three villages and each village three respondents. 
Technique of collecting data conducted by observation, interviews, questionnaires, 
and recording. The researcher uses triangulation data for data validity. The data 
analysis conducted by organizing interactive data. 
The results of the study was, (1) people’s knowledge about concept of 
earthquake resistant houses was still lacking, the perception of the owners about 
earthquake resistant houses were not good, and expectations people about 
earthquake resistant houses were very high  (2) impact the earthquake for peoples 
caused houses damaged, and distruption of daily life activities (3) the risk of stone 
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